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FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN 
LA BAHÍA DE CÁDIZ (SIGLO XVIII) 
RESUMEN 
Juan Torrejón Chaves 
Universidad de Cádiz 
En el trabajo se especifican los recursos financieros que se aplicaron para la 
realización de obras públicas en Cádiz y su bahía durante el Setecientos. Se trata 
de un trabajo de síntesis, fundamentado en varias investigaciones monográficas, 
que permite conocer con precisión, las modalidades impositivas, la practica de la 
recaudación tributaria, la utilización del crédito, y otras variadas maneras de las 
que se sirvió el sector público en una econorrúa de Antiguo Régimen para sufra­
gar sus gastos, en esta gran metrópoli mercantil de importancia fundamental en 
la economía española del momento. Los medios de financiación que se utilizaron 
fueron muy variados: consignaciones presupuestarias, arbitrios ordinarios y 
extraordinarios, préstamos, fondos vitalicios, donaciones, y ejecución de trabajos 
en condiciones muy favorables para el Estado a cambio de que se otorgasen gra­
cias diversas a quienes los realizaban. 
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ABSTRACT 
In this paper we outline the means used ín order to finance public works in 
Cádiz and the bay area during the 1700s. It is a work of synthesis based on a 
variety of monographic research which allows us to more fully understand the tax 
collection system, the use of credit and the other ways by which the public sector 
was able to meet cost under the economy of the Old Re gime in Cádiz, the great 
mercantile metropolis which was fundamental varied; budget allowances, orcti­
nary and extraordinary municipal taxes, bank loans, pension funds, donations as 
well as the granting of state favours in exchange for work carried out. 
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